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Dra. Alessandra Farné. Universitat Jaume I de Castellón, España. 
Dra. Clara Inés Carreño Tarazona. Universidad de Boyacá, Colombia.  
Dr. Diego Fernando Silva Prada, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia. 
Dra. Elisa Lugo Villaseñor. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 
Dr. Emilio González Ferrín. Universidad de Sevilla, España.  
Dr. Fabricio Gabriel Salvatto. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Dra. María Cecilia Ferraudi Curto. Universidad Nacional de San Martín – CONICET, 
Argentina. 
Dra. Pilar Piqué. Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina. 
Dr. Robinson Salazar Carreño. Universidad Manuela Beltrán, Colombia. 
Dra. Sandra Patricia Velásquez. Universidad Externado de Colombia, Colombia. 
Dra. Silvana Patricia Navarro Hoyos. Universidad El Bosque, Colombia.  
Doctoranda Mónica Muñoz Gallego. Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Doctoranda Paola Andrea Díaz Bonilla. Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  
Magíster Edwin Cruz Rodríguez. Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
Magíster Isis Monserrat Guerrero Moreno. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, México.  
Magíster Juan Felipe Pérez Díaz. Universidad de Granada, España. 
Magíster Luciana Hedrera-Manara. Universidad Autónoma de Barcelona, España.  
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Magíster Luis Vivanco Saavedra. Universidad del Zulia, Venezuela.  
Carol Pertuz Bedoya. Universidad Pedagógica Nacional, Colombia.  
Daniel Castillo Morales, Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, AMOVI-UIS, 
Colombia.  
Jefferson Orlando Corredor Uyaban. Archivo Oral de Memoria de las Víctimas, AMOVI-
UIS, Colombia.  
 
 
